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 ③に対して，空洞電離箱式線量計は測定対象となる線質が分かれば，Al 減弱曲線を 
用いて検出部壁のAl 当量厚が求められる．そこから光子減弱補正係数Kwall が導き出さ 
れ，校正定数に乗ずればエネルギー特性が改善することを見出した．これにより広範囲 
のX 線エネルギーに対応することが可能である．マンモグラフィ用電離箱式線量計は， 
シャロー形が大半である．シャロー形は構造上，方向依存性があり，トモシンセシスな 
どの斜入射の測定には適さないと考える．そこで，円筒形電離箱式線量計にKwall を用 
いた補正を行えば，マンモグラフィ用線量計として使用可能となる．これにより，より 
適切な線量評価につながると考えられる． 
